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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara bersama-sama
maupun secara parsial terhadap belanja modal daerah, selanjutnya untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanda modal Daerah dengan Budget Ratcheting sebagai pemoderas. penelitian ini menggunakan
unbalanced panel data, dari 23 sampel diperoleh 85 observasi penelitian. metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Anhalisis Jalur (Path Analysis). analisis data diawali dengan statistik deskriptif variabel, pengujian secara bersama-sama dan
uji parsial. hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh
terhadap belanja modal daerah pada kabupaten/kota se-Aceh. pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh
positif terhadap belanja modal daerah pada kabupaten/kota se-Aceh. selanjutnya dana bagi hasil berpengaruh signifikansi terhadap
belanja modal daerah pada kabupaten/kota se-Aceh. pendapatan asli daerah dan dana dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja
modal daerha dimoderasi oleh budget ratcheting.
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